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WOORD VOORAF 
In de eerste plaats wil ik dir. Van Vooren en de heer Dolmans danken voor het mogelijk 
maken van deze stage als gastmedewerrker. Dankzij de sympatieke begeleiding van de heer 
Van Tol is deze stage periode vast en zeker / zeker en vast, aangenaam en leerrijk geworden. 
De vele buitenlandse stagiairs, die ik hier heb leren kennen, wil ik langs deze weg extra 
bedanken voor de leuke momenten. Verder wil ook alle overige onderzoekers en collega's 
van het Proefstation voor de Boomkwekerij niet vergeten te bedanken voor de randinforma-
tie. Mijn vragen hadden niet steeds direct iets met mijn proeven te maken, maar daarom 
vond ik deze onderwerpen niet minder interessant. 
Tenslotte hoop ik een kleine bijdrage geleverd te hebben aan het belangrijke onderzoek naar 
geïntegreerde bedrijfssystemen. Eveneens wens ik hierbij alle onderzoekers van de gewasbe­
scherming veel succes toe met hun verder onderzoek. 
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In deze proef is de werkzaamheid van enkele nieuwe roofmijt soorten tegen bonespint in 
zowel een cabrioletkas (pot) als in de vollegrond beproefd. De werking van deze roofmijten 
werd vergeleken met een chemische behandeling en onbehandeld. Dit jaar werd de proef 
gedaan met Callicarpa bodineri 'Profusion' als proefgewas. De roofmijten Amblyseius 
californiens en Amblyseius fallacis werden de eerste maal preventief ingezet (11 juni) en 
daarna nog twee maal om de veertien dagen curatief (25 juni & 9 augustus). De roofmijt 
Phytoseiuïuspersimilis werd slechts twee maal curatief uitgezet (25 juni & 9 augustus). De 
spint aantasting die van nature voorkwam was vrij miniem. Daarom werd op 21 juni getnocu-
leerd met de bonespintmijt (Tetranynchus urticae). 
Zowel in de cabrioletkas als in de vollegrond begon de spint zich volop te ontwikkelen vanaf 
de tweede helft van juli. 
In de cabrioletkas kregen de roofmijten deze plaag snel onder controle. Onder deze omstan­
digheden bleek dat populatie roofmijten snel toenam. A.californicus volgde de spintpopulatie 
directer dan de andere twee roofmijtsoorten. Direct na spintafname loopt de populatie van 
A.californicus terug terwijl A.fallacis en P.persimilis nog blijven toenemen bij afnemende 
spintpopulaties. De goede handhaving van A. fallacis bij afnemende spintdichtheid maakt 
hem mogelijk geschikter als preventief toepasbare roofmijt dan Axalifornicus. A. californi­
ens en P. persimilis daarentegen reageren sneller op de populatieveranderingen en zijn 
daarom beter als curateve bestrijders in te zetten. De combinatie van preventieve inzet 
A.californicus met curatieve ondersteuning van P.persimilis was veruit de beste strategie om 
de spint in de kas te onderdrukken. 
In de vollegrond komt de spintaantasting ook vrij laat. Vanaf eind juli begint deze pas sterk 
toe te nemen. Vanaf 1 augustus valt op dat de onbehandelde proefveldjes te maken krijgen 
met een spontane 'besmetting' met natuurlijke vijanden van spint. De belangrijkste predato-
ren die optreden zijn Stethorus sp. (kever), Amblyseiuspotentillae (roofmijt), Anthocorus sp. 
(roofwants) en Therodiplosis-1 arven (galmug). 
Ook buiten reageert A. fallacis zeer goed na preventieve inzet. Vanaf begin augustus wordt 
de spint goed onderdrukt door deze roofmijt. A.californicus reageert iets langzamer op de 
beginnende spintpopulatie opbouw. Hoewel A.californicus flink toeneemt in aantal is deze 
niet in staat om de spintpopulatie te onderdrukken. Buiten in de vollegrond blijken naast de 
chemische behandeling met Torque en Nissorun de roofmijten A.fallacis en P.persimilis goed 
in staat de spintpopulatie te onderdrukken. 
P.persimilis neemt niet tot zulke hoge dichtheden toe als de andere roofmijtsoorten maar is 
bij deze lagere dichtheden in staat om de spint goed te onderdrukken. P.persimilis is in de 
vollegrond ook curatief ingezet i.t.t. de andere roofmijtsoorten die zowel preventief als 
curatief volgens een vast tijdschema zijn uitgezet. Het gewas was zeer goed gesloten zodat de 
luchtvochtigheidsomstandigheden relatief gunstig waren voor P.persimilis. Of deze roofmijt 
ook in een meer open gewas nog goed werkt in vergelijk met de andere soorten zal volgend 
jaar worden onderzocht. Tevens zullen dan verschillende gewastypen worden getest. 
Zowel in de kas als in vollegrond blijkt 1 chemische behandeling voldoende om de spint te 
bestrijden. Het succes van deze eenmalige bespuiting is vooral te danken aan het tijdig 
bestrijden van de spint bij lage dichtheid. Ook blijkt hier het grote belang van de gecombi­
neerde inzet in het vooijaar van een spint- met een eidodend middel. In 1995 is zonder 
eidodend middel gespoten waardoor de spintpopulatie nauwelijks werd afgeremd in ontwik­
keling. 
De resultaten wijzen in belangrijk mate mogelijkheden aan binnen de biologische bestrijding 
in de boomkwekerij. Zo kan A. fallacis goea preventief ingezet worden, zodat de schade aan 
het gewas beperkt blijft. Indien blijkt dat de spint toch nog in sterke mate toeneemt, dan kan 
steeds nog P. persimilis curatief ter ondersteuning ingezet worden. 
1 INLEIDING 
1.1 PROBLEEMSTELLING 
In de boomteelt is er een groeiende belangstelling voor geïntegreerde bedrijfssystemen. De 
strengere milieuwetgeving, resistentieontwikkeling voor pesticiden en het belang van de 
publieke opinie vereisen immers een nieuwe aanpak van net pesticiden-gebruik. Eén aspekt 
van de geïntegreerde gewasbescherming is het inzetten van selectieve pesticiden die de 
natuurlijke vijanden sparen. Het uitzetten van deze natuurlijke vijanden is echter een nog 
meer milieu-vriendelijk alternatief. In de handel zijn er slecht weinig soorten natuurlijke 
vijanden verkrijgbaar. 
Bovendien is het vaak nog niet bekend of deze commercieel verkrijgbare natuurlijke vijanden 
ook in de boomkwekerij kunnen ingezet worden. 
1.2 DOEL 
In deze proef zal de werkzaamheid van enkele nieuw beschikbare roofmij ten tegen 
bonespint onderzocht worden. Er zal zowel onder buitenomstandigheden als in de Kas 
worden nagegaan of de aantasting door bonespint biologisch onder controle te houden is. 
Ook zal nagegaan worden of twee soorten roofmijten preventief ingezet kunnen worden. 
13 AFBAKENING ONDERZOEKSGEBIED 
Het bestudeerde gewas is Callicarpa bodineri 'Profusion'. Deze sierheester staat bekend als 
vrij gevoelig voor bonespint (Tetranychus urticae Koch; Fig 1). Deze spintsoort is een 
belangrijke plaag in de boomkwekerij en in de sierteelt in het algemeen. Wanneer er enkel 
chemisch opgetreden wordt tegen deze spint, versnelt dit de resistentie-ontwikkeling voor 
een aantal veel gebruikte pesticiden. Hiervoor kan de biologische bestrijding een uitkomst 
bieden. Drie roofmijten Phytoseiuluspersimilis, Amblyseius californiens en Amblyseius 
fallacis zullen bestudeerd worden. 
De biologische bestrijding van de bonespint met Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot 
(Acarina: Phytoseiidaé) geeft goede resultaten. Voornamelijk in kassen (McMurtry, 1982; 
van Lenteren & Woest, 1985) kan Phytoseiulus de spint onder controle houden, maar de 
effektiviteit is minder wanneer aan bepaalde voorwaarden voor temperatuur en vochtigheid 
niet voldaan zijn (Gilstrap et al., 1977; Fournier et al., 1985) en wanneer de prooi dichtheid 
laag is. Amblyseius californiens McGregor (Acarina:Phytoseiidae) is een predator van de 
bonespint, welke aktiever is dan P. persimilis bij lage prooi dichtheden (Friese en Gilstrap, 
1982). In buitenomstandigheden was het mogelijk bij uitzetten van deze roofmijt in aardbei 
en mais de spint onder controle te houden. De derde roofmijt die zal worden ingezet is 
Amblyseius fallacis. Net als A. californiens is de effektiviteit van deze roofmijt ook voldoen­
de bij lage dichtheden (Strong & Croft, 1993 Uit: Croft B.A. & Croft M.B.,1993). 
In boomkwekerijen onder glas was de effectiviteit van P. persimilis gunstig, maar in 
buitenomstandigheden zijn deze roofmijten nog niet vaak getest. In 1995 werd een experi­
ment uitgevoerd waarbij P. persimilis, A. californiens en Metaseiulus occidentalis getest zijn 
op het beheersen van de spint plaag. Hierbij werden de roofmijten slechts curatief ingezet. 
In deze proef zal onderzocht worden of het mogelijk is een spint populatie effektief onder 
controle te houden door preventief Amblyseius roofmijten uit te zetten. Ook zal in de kas de 
effektiviteit van een gecombineerde inzet van preventief uitgezette A. californiens en curatief 
uitgezette P. persimilis worden getest. Verder zullen de verschillen in effektiviteit tussen 
onbehandeld en chemisch behandeld vergeleken worden. 
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2 LITERATUURSTUDIE 
2.1 SPINT (naar FRANKENHUYZEN & KOPPERT) 
Van alle spintmijten is de bonespintmijt (Tetranynchus urticae) de schadelijkste soort binnen 
de sierteelt. De hierdoor veroorzaakte schade aan de bladeren kan tot gevolg hebben, dat 
scheutgroei, knopontwikkeling en het uitgroeien van de siervruchten belemmerd wordt. 
De ontwikkeling van een spintmijt tot volwassen dier verloopt via een aantal ontwikke­
lingsstadia. Deze ontwikkelingsstadia worden afgewisseld met 'ruststadia'. 
Figuur 1: Bonespint opeenvolgende ontwikkelingstadia: ei, larve, twee nymfe-stadia en de 
De vrouwtjes leggen eitjes op de takken de bladeren of tussen spinseldraden op de bladeren. 
De duur van dit eistadium kan variëren van 7 tot 14 dagen, afhankelijk van de spintsoort en 
de temperatuur. Uit het ei komt een larve. Deze is te herkennen aan het aantal poten 
namelijk zes. In de drie volgende stadia zijn er acht poten. De ontwikkelingsduur van larve 
tot volwassen vrouwtje duurt ongeveer twee weken eveneens afhankelijk van de spintsoort en 
de temperatuur. De ontwikkeling van de mannetjes gaat in de regel wat vlugger. De 
ontwikkelingsduur van de spint is afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, 
gewassoort en de leeftijd van het blad. Van deze vier factoren is de temperatuur de belang­
rijkste. Bij een temperatuur lager dan 12°C staat de ontwikkeling van spint stil, terwijl 
temperaturen boven 40°C schadelijk ziin. De ontwikkelingsduur (in dagen) van de verschil­
lende stadia van Tetranynchus urticae bij verschillende temperaturen is sterk bepalend voor 
de goede bestrijdingsmogelijkheden. 
Gedurende de zomer komen verscheidene generaties tot ontwikkeling. Het aantal genera­
ties is van veel factoren afhankelijk. De soort mijten, de kwaliteit van de waardplant en de 
weersomstandigheden zijn de belangrijkste. 
? 
volwassen mijt. 
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De proef is uit twee delen opgebouwd: vollevelds proefveldjes en behandelingen op 
containerplanten in de cabriolet-kas. Alle behandelingen werden uitgevoerd op Callicarpa 
bodineri 'Profusion'. 
DE BUITENPROEF : 
In de buitenomstandigheden werd het effekt getest van drie soorten roofmijten in vergelij­
king met twee controle behandelingen: één behandeling waar wel spint werd uitgezet -net als 
in mie andere behandelingen-, maar voor de rest geen ingrijpen meer is gebeurd en één 
behandeling waar de spint chemisch onder controle werd gehouden. Er waren 5 behande­
lingen en 3 herhalingen. Alle 15 proefveldjes waren aangelegd op het Proefstation voor de 
Boomkwekerij te Boskoop. De proefvelden lagen minstens 10 m uit elkaar zodat migratie 
van mijten en predatoren tussen de verschillende proefveldjes verhinderd werd. In ieder 
veldje stonden de plantjes in 10 rijen van 10 plantjes elk 25 cm uit elkaar, zoals in figuur 4 is 
aangegeven. De 5 behandelingen worden weergegeven door hoofdletters A tot F. Zowel in 
de kas als in de buitenproef werden de Amblyseius roofmijten preventief ingezet. Dit 
uitzetten gebeurde op twee wekelijkse basis (11 juni, 26 juni, 10 juli). Bij de twee laatste data 
dient opgemerkt dat de spint dan reeds aanwezig was. Pnytoseiulus persimilis werd onder 
beide klimaatsomstandigheden curatief ingezet omdat hij niet goed Kan hongeren. Onderzoe­
kers uit Amerika hebben beschreven dat bij lage prooidichtheden A. californicus zich het 
snelst vermenigvuldigd. P. persimilis daarentegen kan zich niet vermenigvuldigen als er geen 
prooi aanwezig is. Bij hoge prooidichtheden is Phytoseiulus dan weer sneller in zijn ontwik­
keling (Friese & Gilstrap) dan de beide Amblyseius - soorten. 
BEHANDELINGEN 
A = Onbehandeld 
B = Chemisch met Torque & Nissorun 
C = Amblyseius californicus 
D = Amblyseius fallacis 
E = Phytoseiulus persimilis 
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Figuur 2: Proefveldje met Callicarpa in de vollegrond 
KASPROEF: 
In de cabrioletkas werden dezelfde behandelingen uitgevoerd als buiten plus een extra 
behandeling waar P. persimilis in combinatie met A. californiens wordt uitgezet. Hier 
werden dus 6 behandelingen uitgevoerd en ook in 3 herhalingen. In ieder proefveldje werden 
de potten in 5 rijen van 6 planten uitgezet (zie figuur 4). Ook hier werden de proefVeldjes op 
zijn minst 10 m uit elkaar. 
BEHANDELINGEN 
A = Onbehandeld 
B = Chemisch met Torque & Nissorun 
C = Phytoseiulus persimilis 
D = Amblyseius californiens 
E = Amblyseius fallacis 
Figuur 3: Proefveldje met Callicarpa in pot in de cabrioletkas 
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3.3 SPREIDING TESTPLANTEN 
Allereerst (14 tot 19 juni) werd gekeken hoeveel natuurlijk inoculum aanwezig was. Hiertoe 
werden in alle proefveldjes (kas en vollegrond) 10 plantjes gelabeld. Enkel deze gelabelde 
planten werden in het verder verloop van het onderzoek gescreend. De planten uit een 
proefveld werden daarom zo gelabeld dat er een goede spreiding van te onderzoeken planten 
verkregen werd (zie fig. 3). De randplanten van een proefVeld zijn onderhevig aan randef-
fecten zoals zeer snel uitdrogen, veel tocht en kunnen daardoor de proefwaarnemingen 
beïnvloeden. Daarom werd voor de kasproef 1 rij en voor de buitenproef 2 rijen randplanten 
buiten beschouwing gelaten. 
Figuur 4: Spreiding van de gelabelde testplanten (aangeduid met ' X )  tussen de niet 
gelabelde ('0') in ae proefveldjes in kas en in vollegrond. 
3.4 OBSERVATIE NATUURLIJK INOCULUM 
Van elk gelabeld plantje werden drie blaadjes geknipt: één bovenin de plant, één middenblad 
en één blad onder in het gewas. In de bijlage worden volgende symbolen gebruikt om 
onderscheid te maken tussen deze drie plantdelen: T (Top), M (Midden), L (Laagste 
blad/Low). Aangezien de proefveldjes op twee na (HIC & HID), allemaal vrij waren van 
spintaantasting werd overgegaan tot artificiële inoculatie. Deze inoculatie wordt verder 
beschreven in paragraaf 2.4. 
3.5 PREVENTIEF UITZETTEN VAN ROOFMIJTEN 
Eén van de te onderzoeken punten is of A. californiens preventief ingezet kan worden en 
welke invloed dit heeft op ae verdere populatie opbouw van de spint. 
Op 10 juni is begonnen met het uitzetten van A. fallacis en op 13 & 14 juni is eveneens A. 
californicus uitgezet. 
Aangezien uit de eerste waarnemingen (Bijlage) blijkt dat de testplanten op 14 juni nog 
steeds volledig vrij waren van spint, kan men spreken van een preventief inzetten van ae 
roofmijten. 
De methode waarop de roofmijten preventief zijn uitgezet verschilt niet van de curatieve 
methode van uitzetten. Alleen zijn bij het preventief uitzetten 27 planten behandeld flO 
gelabelde en 17 niet-gelabelde planten) terwijl bij de curatieve inzet slechts de 10 gelabelde 
planten behandeld werden. 
Voor de bespreking van de methode van uitzetten wordt verwezen naar paragraaf 3.7 
in de kas (6x5 planten) 
0 0 0 0 0 0  
O x x x x O  
O x x x O O  
O x x x O O  
0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 x 0 0 0 0 x 0 0  
0 0 0 x 0 0 x 0 0 0  
0 0 0 0 x 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 x 0 0 0 0  
0 0 0 x 0 0 x 0 0 0  
0 0 x 0 0 0 0 x 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
in de vollegrond (10x10 planten) 
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3.6 INOCULATE 
Te trany chus urticae werd geïntroduceerd van 21 tot 24 juni. Het inoculum werd uit een 
speciaal daartoe ingerichte kweekkas gehaald. In deze kweekkas werden een 50-tal Callicar-
pa's overwinterd. Het gewas was behoorlijk besmet met bonespint maar kon moeilijk vrij 
gehouden worden van reeds 'natuurlijk' voorkomende roofmijten ÇA. potentillae). Toch was 
er geen sprake van algemene besmetting. Deze werden onmiddelijk verwijderd. Om te 
inoculeren werd gebruik gemaakt van een stuk blad met hierop tussen de 8 en 12 (gemiddeld 
10) beweeglijke spintmijten. Telkens werd de onderkant van het stuk blad aan de onderzijde 
van een middenblad geniet of met kleefband aan elkaar gekleefd. Dit gebeurde enkel bij de 
gelabelde planten. 
3.7 UITZETTEN VAN ROOFMIJTEN 
Naast het preventief uitzetten van roofmijten (C,D-vollegrond; D,E-kas & F-kas (alleen A. 
californiens), werd er nog twee maal telkens om de veertien dagen bij behandelingen C,D,E 
(vollegrond) en C,D,E,F (kas) alle soorten roofmijten curatief uitgezet. 
Alle roofmijtsoorten zijn commercieel te verkrijgen en de aflevering gebeurt per post. Ze 
werden geleverd door Koppert. A. fallacis werd geïmporteerd uit de Verenigde Staten via een 
amerikaans bedrijf dat biologische bestrijdingsmiddelen levert. 
De roofmijten werden per drie uit de handelsverpakking geselecteerd m.b.v. een penseel. 
Deze werden dan in een klein cilindervormig buisje naar de proefveldjes gebracht. Het 
buisje werd met kleefband aan een willekeurige tak vastgekleefd. In figuur 5 ziet men 
duidelijk de bevestigingswijze van het buisje met roofmijten. 
Na een week werd het buisje verwijderd in de veronderstelling dat de roofmijten er reeds uit 
gekropen waren. Zowel in het lab als bij enkele planten in de proefveldjes werden de 
uitgezette roofmijtjes na enkele dagen reeds op de bladeren teruggevonden. 
Figuur 5: Buisje met roofmijten vastgekleefd aan een testplant. 
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3.8 CHEMISCHE BEHANDELING VAN SPINT 
Ongeveer een week na de inoculatie met spint werd op alle veldjes duidelijk spint aangetrof­
fen. Hiertegen werd in behandeling B in zowel kas als vollegrond een chemische bespuiting 
uitgevoerd met een rugspuit met spuitstok en een TJ 11003 spleetdop. Het middel dat 
hiervoor gebruikt werd, oestond uit een 50/50 mengsel van fenbutatinoxide 550 g/1 (Torque 
vloeibaar 4,5 g/101) (nymfen, larven & adulten dodend) en hexythiazox 250 g/1 (Nissorun 
vloeibaar 4 g/10 1) (ei en jonge nymfen dodend). 
De behandeling werd uitgevoerd onder gunstige omstandigheden; 's morgens, bewolkt en 
weinig wind. Na de eerste chemische bespuiting (28 juni) bleek de afdoding van spint 
doeltreffend. Daarna bleek het niet nodig nog een extra bespuiting uit te voeren. 
3.9 OBSERVATIE VAN SPINT EN ROOFMIJTENPOPULATIE 
Voor de tabel met de waarden van het natuurlijk inoculum wordt verwezen naar de bijlage. 
Er werd begonnen met waarnemen vanaf 14 juni en daarna werd om de twee weken geobser­
veerd tot september. 
3.9.1 Waarnemingen 
In paragraaf 3 .4 is de manier van waarnemen reeds beschreven. Hierover zal dus niet verder 
uitgeweid worden. 
Voor de tabellen met alle data van de waarnemingen wordt verwezen naar de Bijlage. 
Naast het waarnemen van de populatieopbouw van zowel spint als roofmijten is ook de 
lengtegroei gemeten in de buitenproef. Aangezien de visuele schade vergeleken bij vorig jaar 
veel geringer was en de resultaten van de lengtegroei ook geen behandelingseffecten lieten 
zien is afgezien van een verdere exacte bepaling van de visuele schade. Bij de bepaling van 
de lengtegroei is de langste takscheut genomen van elke gelabelde plant. De gemiddelde 
resultaten van deze metingen vindt u in onderstaande tabel 1 terug. 
Tabel 1 : Gemiddelde lengtegroei (cm) van Callicarpa in de vollegrond. Datum meting 
is 20 september 1996. 
Behandeling onbehandeld Torque + 
Nissorun 
A.californicus A.fallacis P.persimilis 
Lengte (cm) 99,1 97,4 97,7 97,0 96,9 
3.9.2 Opmerkingen 
Bij de waarnemingen is het meeste belang gehecht aan de registratie van roofmijten. 
Daarnaast zijn enkele andere insekten frekwent waargenomen: Zetzellia mali (roofvijand 
van spint- en roestmijten), Anthocorus sp. (spinteieren-etende roofwants; polyfaag), Therodi-
plosis (spintetende galmuglarven), veel spnngstaarten, en ook andere mijten Tydeus caudatus 
& Calviolia lordi (schimmeletende mijten). Het meest voorkomend waren echter de larven 
van de Stethorus-kever en Amblyseius potentillae. Stethorus is een behaard donkerzwart 
kevertje (2 mm) waarvan de larven (2 mm, grijs gekleurd) o.a. spint eten (zie figuur 6). Over 
deze kever is echter nog maar heel weinig bekend. Amblyseius potentillae is een natuurlijk 
voorkomende roofmijt die spint eet. Net als Thyphlodromus overwintert deze roofmijten als 
volwassen vrouwtjes op ruwe plaatsen (spleten, kankerwonden, achter knopschubben) op wat 
oudere bomen. In de loop van het voorjaar (april) worden ze actief, al voordat spint 
verschijnt. Ze gaan naar net blad en zitten er vaak in de oksels van de nerven. Ze hebben een 
aantal generaties per jaar: meer generaties naarmate het voedselaanbod (spint) groter is. 
Daaraan ontlenen ze net vermogen de spintpopulatie laag te houden. Hongerende roofmijten 
zien er bleek uit, goed gevoede bruin-rood. Als er weinig spint is, kunnen ze ook op ander 
voedsel - bijv. roestmijten, stuifmeel en schimmelsporen - in leven blijven (Frankenhuyzen). 
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Figuur 6: Kever (links) en pop (rechts) van Stethorus sp., een predator van spint. 
3.10 GEDETAILLEERD TIJDSCHEMA 
Tabel 1 : Overzicht van de data waarop roofmijten werden uitgezet of chemische 
d. behandeling werd uitgevoeri 
BEHANDELING Chemisch A. californiens A. fallacis P. persimilis 
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3 RESULTATEN 
De resultaten van de statistische analyse staan weergegeven in tabel 3. Alle overige statisti­
sche resultaten staan vermeld in de bijlage van dit verslag. Op het interactie niveau 
behandeling-datum zijn er slechts enkele significante verschillen te vinden. Het behande­
lingseffect levert wel meer significante verschillen op. 
VOLLEGRONP 
In de vollegrond blijkt bij tweezijdige toetsing dat behandeling met Torque + Nissorun het 
beste bestrijdingsresultaat geeft en verschilt van alle andere behandelingen. Van de roofmij-
ten is alleen P.persimilis significant verschillend van onbehandeld. De beide Amblyseius -
soorten doen het vergelijkbaar goed maar verschillen bij tweezijdige toetsing niet van 
onbehandeld. Aangezien we verwachten dat de behandelingen evenveel of minder spint 
opleveren dan onbehandeld is het in deze proef geoorloofd om eenzijdig te toetsen t.o.v. 
onbehandeld. Dan blijkt dat zowel de chemische behandeling als de roofmijten A.fallacis en 
P.persimilis verschillen van onbehandeld. A. californiens verschilt niet significant van 
onbehandeld. Op het interactie niveau behandeling-datum is er alleen bij de behandeling 
Torque + Nissorun op de waarnemingsdatum 15 augustus en 3 september 1996 een signifi­
cant verschil met onbehandeld. 
In figuur 9 en 10 staan de resultaten van de vollegrondsproef weergegeven. Uit figuur 9 blijkt 
dat de behandeling met Torque en Nissorun (blauwe lijn) het beste de spint onderdrukt. Net 
als in de kas was 1 bespuiting voldoende om het gewas het hele seizoen vrijwel spintvrij te 
houden. Ook hier valt op dat A. californiens het niet echt goed doet. Zowel A.fallacis als 
P.persimilis hebben de spint goed onder controle gehouden. In vergelijk met 1995 ligt de 
spintaantasting een factor 2 hoger in 1996. Dit blijkt overigens niet uit de resultaten van de 
lengtemeting van de scheuten van Callicarpa (zie tabel 1). In 1995 was er een duidelijke 
correlatie tussen de spintaantasting en de lengtegroei. De oorzaak is niet overduidelijk maar 
wijst wel in de richting van een relatief late aantasting door spint in 1996 in vergelijk met 
1995. Aantasting in juli met relatief hoge temperatuur en weinig neerslag in 1995 heeft 
geleid tot groeireductie in deze maand in 1995. In 1996 is de aantasting pas goed op gang 
gekomen in augustus. In combinatie met lagere temperatuur en meer neerslag is de schade 
daardoor niet meetbaar aanwezig. De hoeveelheid roofmijten ligt een factor 3 hoger dan in 
1995. 
CABRIOLETKAS POT 
Bij tweezijdige toetsing van het behandelingseffect blijkt dat de behandelingen Torque + 
Nissorun en de gecombineerde inzet van A.californicus met P.persimilis significant minder 
spint geven dan onbehandeld. De overige behandelingen verschillen niet van elkaar. Ook hier 
geldt aat eenzijdige toetsing geoorloofd is. Dan blijkt dat de behandelingen Torque + 
Nissorun, A.californicus, A.fallacis en de combinatie preventief A.californicus en curatief 
P.persimilis significant minder spint geven dan onbehandeld. De behandeling met P.persimi­
lis verschilt niet significant van onbehandeld. Op het interactie niveau behandeling-datum is 
er alleen een significant verschil met onbehandeld voor de behandeling A.californicus + 
P.persimilis op de laatste waarnemingsdatum (3 september 1996). 
In figuur 7 en 8 staan de resultaten van de kasproef weergegeven. Zoals uit figuur 7 blijkt 
hebben alle behandelingen effect op de spintontwikkeling in de tijd in vergelijk met onbehan­
deld. Opmerkelijk is met name het gunstige effect van het preventief inzetten van A.californi-
cus gevolgd door een curatieve inzet van P. per similis (zwarte lijn). Deze behandeling is net 
zo effectief als de chemische behandeling (blauwe lijn). A.californicus en A.fallacis aoen het 
even goed. P.persimilis blijft iets achter bij deze twee roofmijten, maar dit lijkt praktisch niet 
van groot belang. De schade aan de planten was dit jaar zeer gering. In vergelijk met 1995 
lag de spintaantasting in onbehandeld op de laatste waamemingsdatum ook een factor 30 
lager. Dit geldt ook voor de hoeveelheden roofinijten per blad. In dit geval is het verschil een 
factor 10. We zien dat de aantallen A.californicus na 18 juli afnemen, samenhangend met de 
afname van spint. A fallacis en P.persimilis blijven nog toenemen na deze datum ondanks 
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een afname van spint. In de gecombineerde behandeling A californiens met P.persimilis is de 
spintafname zo sterk rond 18 juli dat de aantallen roofmijten ook afnemen na deze datum. 
Hoe wel niet zichtbaar in de figuur is het ook hier weer A.californicus die afneemt bij 
spintverlaging en P.persimilis die nog blijft toenemen (A.californicus totaal in de tijd: 0 —> 
13 —> 31 —> 10; P.persimilis totaal in de tijd.O —> 4 —> 8 --> 14) 
Tabel 3 : Gemiddelde waarden van de bonespintpopulatie (alle beweeglijke stadia) per 
blad bij verschillende behandelingen in het gewas Callicarpa. Potproef: n=90. 
Veldproef: n=90. 
Callicarpa vollegrond O 
behandeling 16juni 4 juli 18 juli 1 aug. 15 aug. 3 sept. Gemiddeld 
10log(x+l)O 
onbehandeld 0,03 3,23 4,35 26,17 41,00 12,41 1,857 a 
Torque - Nissorun 0,01 0,02 0,27 2,11 1,45* 0,34* 0,577 * c 
Acalifornicus 0,32 0,21 1,37 21,97 34,19 1,97 1,532 ab 
A.fallacis 0,23 0,26 1,15 16,32 1,41 1,72 1,420 * ab 
P.persimilis 0,00 0,04 1,38 11,26 13,42 1,59 1,246 * b 
Callicarpa cabrioletkas, pot O 
onbehandeld 0,00 0,20 1,22 2,31 - - 0,927 a 
Torque + Nissorun 0,09 0,11 0,03 0,03 - - -0,243 * b 
Acalifornicus 0,00 0,12 0,40 0,07 - - 0,195 * ab 
Afallacis 0,00 0,05 0,41 0,09 - - 0,145 * ab 
P.persimilis 0,01 0,26 0,61 0,37 - - 0,600 ab 
Acalifornicus + 
P.persimilis 0,00 0,22 0,14 0,02* - - -0,006 * b 
O Waarden gevolgd door een sterretje zijn met 95% betrouwbaarheid significant verschillend van onbehandeld (A). Waarden gevolgd door 
een verschillende letter zijn met 95% betrouwbaarheid significant verschillend van elkaar. De statistische toetsing van de waarden (x) in de 
tabel is uitgevoerd op de10 log(x+1 ) waarden (zie bijlage). De waarden in de tabel op verschillende data zijn teruggerekend van 10 log(x+1 ) 
naar x en geven aldus een gewogen gemiddelde van de resultaten weer. 
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Figuur 7: Gewogen gemiddelde van spintontwikkeling en roofmijtaantallen (absolute 
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Figuur 8: Gewogen logaritmisch gemiddelde van spintontwikkeling en roofmijtaantallen 
(absolute waarden) in de tijd in een cabrioletkas in 1996 
























Figuur 9: Gewogen gemiddelde van spintontwikkeling en roofmijtaantallen (absolute 
waarden) in de tijd in de vollegrond in 1996 
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Figuur 10: Gewogen logaritmisch gemiddelde van spintontwikkeling en roofmijtaantallen 
(absolute waarden) in de tijd in de vollegrond in 1996 
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4 BESLUIT & DISCUSSIE 
De effectiviteit werd onderzocht van enkele roofmiit soorten in een cahrioletkas en in de 
vollegrond. Hiervan was de doeltreffendheid van de roofmijten het duidelijkst in de cabriolet 
kas. Önder deze omstandigheden bleek dat populatie roofmijten snel toeneemt. A.californi­
cus volgt de spintpopulatie directer dan de andere twee roofmijtsoorten. Direct na spintafna-
me loopt de populatie van A.californicus terug terwijl A. fallacis en P.persimilis nog blijven 
toenemen bij afnemende spintpopulaties. De goede nandhaving van A. fallacis bij afnemende 
Ïintdichtheid maakt hem mogelijk geschikter als preventief toepasbare roofmijt dan californiens. A. californiens en P. persimilis daarentegen reageren sneller op de populatie-
veranderingen en zijn daarom beter als curateve bestrijders in te zetten. De combinatie van 
preventieve inzet A.californicus met curatieve ondersteuning van P.persimilis was veruit de 
beste strategie om de spint in de kas te onderdrukken. 
Naast de kas omstandigheden werden de roofmijten ook in buitenomstandigheden getest. 
De spintaantasting is ook hier vrij laat gestart, maar neemt vanaf eind juli sterk toe. Vanaf 1 
augustus valt op dat de onbehandelde proefveldjes te maken krijgen met een spontane 
'besmetting' met natuurlijke vijanden van spint. De belangrijkste predatoren die optreden 
zijn Stethorus sp. (kever), Ambfyseiuspotentiilae (roofmijt), Anthocorus sp. (roofwants) en 
Inerodiplosis-laiven (galmug). 
Ook buiten reageert A. fallacis zeer goed na preventieve inzet. De langzame opbouw die toch 
doorgaat ook ai is de populatie nog heel miniem, zorgt voor een duidelijke knik in de 
spintpopulatie rond 1 augustus. Ook hier reageert Acalifornicus iets langzamer op de 
beginnende spintpopulatie opbouw. Hoewel Acalifornicus flink toeneemt in aantal is deze 
niet in staat om oe spintpopulatie te onderdrukken. Buiten in de vollegrond blijken naast de 
chemische behandeling met Torque en Nissorun de roofmijten Afallacis en P.persimilis goed 
in staat de spintpopulatie te onderdrukken. Een ander belangrijk onderdeel van het onderzoek 
bestond erin na te gaan hoe P. persimilis zou reageren op de buiten omstandigheden. 
Hierover kan heel positief geantwoord worden. Uit dit onderzoek blijkt dat de roofmijt de 
spint al snel onder controle kan houden en dat de roofmijten ook onder buitenomstanaighe-
aen in aantal toenemen. Dit terwijl gedurende de eerste helft van augustus veel regen en 
wind voor barre omstandigheden neeft gezorgd. Wel blijkt dat P.persimilis niet tot zulke 
hoge dichtheden hoeft toe te nemen als de andere roofmijtsoorten om effectief te zijn. 
P.persimilis is hier ook curatief ingezet i.t.t. de andere roofmijtsoorten die zowel preventief 
als curatief volgens een vast tijdschema zijn uitgezet. Het gewas was zeer goed gesloten 
zodat de luchtvochtigheidsomstandigheden relatief gunstig waren voor P.persimilis. Of deze 
roofmijt ook in een meer open gewas nog goed werkt in vergelijk met de andere soorten zal 
volgend jaar worden onderzocht. Tevens zullen dan verschillende gewastypen worden getest. 
Zowel in de kas als in vollegrond blijkt 1 chemische behandeling voldoende om de spint te 
bestrijden. Het succes van deze eenmalige bespuiting is vooral te danken aan het tijdig 
bestrijden van de spint bij lage dichtheid. Ook blijkt hier het grote belang van de gecombi­
neerde inzet in het vooijaar van een spint- met een eidodend middel. In 1995 is zonder 
eidodend middel gespoten waardoor de spintpopulatie nauwelijks werd afgeremd in ontwik­
keling. 
De terugval van de spintpopulatie vanaf de tweede helft van augustus kan voor een deel te 
wijten zijn aan de weersomstandigheden. Wat de weeromstandigheden betreft kunnen twee 
redenen aangehaald worden die mede het succes bepaald hebben. Enerzijds heeft de lange 
winter ervoor gezorgd dat de ontwikkeling van spint slechts traag op gang is gekomen. De 
natuurlijke vijanden daarentegen verschenen bij het warmende weer vrij snel waarbij ze 
slechts lage spintdichtheden onder controle te houden hadden. Anderzijds heeft het in juli vrij 
hard gewaaia en geregend tergelijkertijd. Gedurende de ontwikkeling van spint-larve tot 
adult zijn de weersomstandigheden juist heel belangrijk. Ongunstige weersomstandigheden 
zoals deze tijdens juli voorkwamen kunnen voor een grote sterfte zorgen (FRANKENHUY-
ZEN). 
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